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1. В инструкции излагаю тся требования по техни­
ческому контролю и документальному оформлению 
работ при приемке их по строительству военных 
автомобильных дорог. Д ействие инструкции распро­
страняется на. территории армейского и фронтового 
тыла, а также, и  н а  зафронтовые дороги со всеми со­
оружениями и  обустройствами на них как при новом 
строительстве, так и  при  восстановлении, усилении 
или ремонте дорог и  сооружений.
2. И нструкция устан авли вает единый порядок 
определения и установления объема, качества и  з а ­
конченности работ и готовности дорог я  искусствен­
ных сооружений.
3. Технический контроль за  объемом и качеством 
выполняемых работ, а такж е установление, готовно­
сти дорог и искусственных сооружений для откры ­
тия движения ото ним или передачи их в эксплоата- 
цшо н а  ирриод военного времени осущ ествляется 
приемкой их по частям и  в  целом в соответствия 
с утвержденными проектами или графиками, типо­
выми чертежами, техническими условиями на проек­
тирование и строительство дорог и  искусственны х 
сооружений (ТУ) и техническими правилами н а  про­
изводство работ (ТП) Главного Управления А вто­




V. 0  I’l l  ДО К If РОИЗВОДСТВ Л I f f ’ и  к м  о  к ,  
СОСТАВЛЕНИЯ, У Т В Е РЖ Д Е Н И Я  II Х Р А Н Е Н И Я  
ТЕХ НИ ЧЕС КОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ П Р И  ПРИЕМКЕ  
РАБОТ
4. Приемки подразделяются на промежуточные и 
окончательные.
5. П р о м е ж у  т о  ч н а  я  приемка, производимая в 
процессе 'строительства, фиксирует состояние' работ 
по отдельным стадиям, включая скрытые работы, 
т. е. тащив1, которые последующими .работами мо­
гут быть скрыты от технического контроля, если 
нет акта, составленного при промежуточной при­
емке.
6. В условиях поенного времени, кроме того, "про­
межуточная приемка определяет готовность дороги 
или искусственного сооружения для открытия по ним 
движения до сдачи в эксплоатацию.
При этом устанавливаются объем и  срок выполне­
ния недоделок, из-за которых дорога или сооруже­
ние не могут быть сданы в эксплоатацию.
7. Под о к о н ч а т е л ь н о й  понимается приемка 
дорог — целых маршрутов или законченных отдель­
ных участков их, имеющих самостоятельное значе­
ние, путей сопровождения и подъездных путей 
со всеми дорожными сооружениями и обустрой­
ствами, а  также отдельных вполне законченных 
искусственных сооружений для передачи их во вре­
менную эксплоатацию н а  военный период органам по 
содержанию дорог в армейском и фронтовом тылу, 
а  также органам по содержанию зафронтовых дорог.
П ри м ! © Ч а  н и в . Предусматриваемая .настоя­
щей инструкцией окончательная приемка-сдача 
в эксплоатацию дорог и  искусственных сооруже­
ний н а период военного времени соответствует 
предварительной приемке, производимой при 
сдаче ' во временную эксплоатацию пусковыми 
комиссиями в условиях мирного времени и не 
является окончательной приемкой в постоянную 
эксплоатацию, производимой Правительственной
О
Комиссией а  соответствии с постановлением СНК 
СССР от 20 марта 1937 г,
8. Необходимость промежуточных приемок по 
всем видам дорожных работ устанавливается по мере 
выполнения отдельных стадий работ, а также при 
наличии -скрытых -работ.
Промежуточные п-рием-ки производятся, как пра­
вило, на следующих стадиях.
П о д о р о ж н ы м  р а б о т а м :
а) по окончании земляных работ по возведению 
вновь земляного полотна -с откосами, кюветами, ре­
зервами и т. п. или после его 'восстановления;
б) по окончании устройства корыта и -дре-нажа 
(в случае его необходимости);
в) но окончании устройства дорожного покрытия 
со всеми обустройствами по в-с-ей дороге или по ее 
участку, имеющему самостоятельное значение, и для 
установления недоделок, которые необходимо выпол­
нить -перед окончательной -приемкой и -сдачей в экс- 
.плоатацию участка или дороги.
По м о с т а м :
а) -по разбивке продольной оси моста, осей опор 
и ледорезов и -установлении вертикальных отметок 
моста;
б) после -подготовки котлованов и оснований под 
опоры;
в) по окончании забивки свай и по возведении 
опор; /
г) по окончании устройства пролетного -строе-ння 
и -для определения готовности в-сего сооружения к 
открытию временного движения, а  также установле­
ния возможных недоделок, которые -необходимо вы­
полнить для сдачи сооружения в экспло-агацию.
По т р у б а м :
а) после устройства -котлована, перед укладкой 
звеньев трубы;
б) после укладки звенье-в трубы и подготовки к 
засыпке трубы;
в) по окончании всех работ -по устрой-ству трубы 
и ее засыпке, для определения' возможности откры-
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т а я  движ ения через трубу, выполнения недоделок й 
сдачи в  экснлоатацию.
П р и м е ч а н и е .  Х арактер и  врем я проме­
ж уточных приемок, а такж е установление ста­
дий работ, по которым должны производиться 
приемки, м огут и зм ен яться  в зависимости от 
обстоятельств военного времени, однако в ука­
занны х стад и ях  долж ны  быть произведены  осви­
детельствования работ лицами, непосредственно 
ведущ им и строительство, с составлением соот­
ветствую щ их актов.
9 . Время п рои зводства  окончательной приемки 
определяется, в соответствии с указан и ям и  п. 7, 
полной готовностью дороги или отдельного сооруже­
ния к  сдаче (в эксплантацию , ш> вы полнейии всех 
недоделок.
10. В р езу л ьтате  каж дой промежуточной и  окон­
чательной приемки работ и  сооружений составляет­
ся  акт, фиксирующий состояние и качество работ, 
а такж е готовность сооруж ения к сдач© в эксллоа- 
тацию  н а  период военного времени.
При приемке в акт вклю чаю т следую щ ие данны е:
а) врем я приемки;
б) состав комиссии;
в) наименование об ъ екта  или перечень вы полнен­
ных работ в соответствии е проектом и л и  графи­
ком обследования дороги (участка), схемой моста и 
типовыми чертежами, по которым ведется строи­
тельство, или индивидуальны м  проектом, при нали­
чии такового;
г) краткую  характеристику объема и  качества 
выполненных работ с указанием  произведенны х ис­
пытаний материалов и  конструкций;
д) заключение по выполненным работам  с оцен­
кой и х  качества и  результатов произведенных ис­
пытаний, о  возможности продолжения работ, а  также 
о готовности сооружения к открытию движ ения или 
к передаче во временную эксплоатацию.
. К акту  должны быть приложены: п роект, или гр а ­
фик обследования дороги (участка) с запроектиро­
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ванными на ®ем -работами; схема искусственного 
Сооружения со ссылкой гаа типовые или разработан­
ные индивидуальны е чертежи.
11. При окончательной приемке и  сдаче военной 
дороги или -сооружения в экс-плоатацию в а-кте над ­
леж ит указать, кто приним ает, и  передать при акте 
всю техническую  документацию , по -которой велось 
строительство, органу, принимающему в экзплоата- 
ц-ию дорогу или -сооружение.
, Е сл и  выполненные работы  или сооруж ение по 
каким-либо причинам .не -могут быть приняты , то 
комиссия долж на в -акте укапать причины, п реп ят­
ствую щ ие приемке, а в случае наличии Недоделок 
привести -в -акте перечень и объем их г указанием  
сроков вы полнения и  лиц, за  него -ответственных.
12. Акты составляю тся н-а место производства 
работ -в ден ь приемки в количестве трех экзем п ля­
ров, из которых один передается  лицу, прои зводя­
щ ему приемку [инженер-инспектор У правления воен­
но-дорожных работ (УВДР), представитель У правле­
ния автотранспортной -и дорожной службы (УАДС) 
фронта], второй4 остается  на строительстве [военно­
дорож ный отряд (ВДО), дорож ностроительны й ба­
тальон  (ДСВ), мостостроительны й батальон (МСБ)], 
а трети й  н ап равляется  начальнику УВДР или  УАДС 
фронта с докладом  о р езу л ьтатах  приемки.
13. При окончательной приемке и сдаче в экапло- 
ата-цию н а  период военного -времени один экзем пляр 
акта н ап равляется  в дорожностроительный отдел 
Дорожного управления ГУАДС Красной Армии, 
другой при отчете п ередается  в УВДР или УАДС 
фронта и третий — эюсплюатациовному органу, в  ве­
дение которого поступает дорога или  с-ооружение.
14. А кты  -на промеж уточны е -приемки утверж да­
ю тся соответственно начальниками УВДР или 
УАДС фронтов.
А кты  окончательной приемки-сдачи в экешло-ата- 
цию н а  -период -военного врем ени утверж даю тся н а ­
чальником  Дорожного управлени-я ГУАДС Красной 
Армии или, по его поручению, начальником соответ­
ствую щ его УВДР или УАДС фронта.
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15. К техническому освидетельствованию  и при­
емке дорог и  сооружений допускаю тся лица, имею­
щие право  производства работ, лица, имеющие спе­
циальное техническое образование, « л и  практики с 
производственны м Стажем н е  менее 5 лет  по роду 
свидетельствуем ы х или принимаемых работ.
16. П риемка работ и отдельных сооружений про­
изводится лицами, не участвовавш ими в  исполнен 
нии работ и  в непосредственном повседневном ру ­
ководстве этими работами, но в присутствии произ­
водителей работ.
17. Перечень долж ностны х лиц, имею щ их право 
производства промеж уточны х приемок по у п равле­
ниям автодорожной служ бы  фронтов и  военно-дорож- 
1гых работ (кроме лиц, назначаем ы х в каждом о тдель­
ном случае начальником  Дорожного управлени я 
ГУАДС Красной Армии и ли  начальником его дорож­
ностроительного отдела), составляется  начальниками 
УВДР и  УАДС фронтов и  утверж дается начальником 
Дорожного управлени я ГУАДС Красной Армии.
18. О кончательная приемка и  сдача в эюоплоата- 
цию на период военного времени военных дорог и 
отдельны х сооруж ений, имеющих самостоятельное 
значение, производятся комиссией, назначаемой н а ­
чальником Дорожного уп равлени я ГУАДС Красной 
Армии или, по его поручению, соответственно н а­
чальниками УВДР и ли  УАДС фронта.
В состав комиссии входят: представитель Д орож ­
ного управления ГУАДС Красной Армии или УВДР, 
УАДС фронта; от строящ ей организации — н ач аль­
ник ВДО, командиры Д СБ, МСБ или главны й ин ж е­
нер строительства, есл и  работы ведутся  граж д ан ­
ской организацией; от организации, принимаю щ ей в 
аксплоатацию  дорогу и ли  ее участок, — начальник 
Дордакно-экоплоатациоино'го участка (ДЭУ), районного 
дорожного отдела (РДО) ('а в некоторых случаях  и 
командир ДЭБ). П риемка производится в п ри сут­
ствии представителя технического контроля, наблю­
давш его за  строительством.
о
II. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПРИЕМКА РАБОТ
А. ДОРОГИ
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
ПРИЕМКЕ РАБОТ
19. Основными требованиями при приемке работ 
по постройке, восстановлению или ремонту з е м л я -  
н о г о п о л о т н а  является  установление соответ­
ствия его продольному профилю по утвержденному 
проекту или графику, принятым (поперечным про­
филям и  ТУ и ТП ГУАДС Красной Армии.
20. При промежуточной приемке земляного по­
лотна подлежат проверке осмотром в натуре и про­
мером:
а) правильность положения полотна в плане;
б) продольный и поперечный профили, ш ирина 
земляного полотна, поперечный уклон поверхности 
и крутизна откосов, размеры и  продольный уклон 
кюветов, правильность водоотвода.
Особое внимание должно быть обращено н а  обес­
печение водоотвода как с самого полотна, так  и по 
кюветам, для чего поверхность земляного полотна 
должна быть так спланирована, чтобы дож девая 
вода на ней не задерж ивалась, а  боковые водо­
отводные! канавы, а  также резервы  полностью 
обеспечивали пропуск и  отвод воды от земляного 
полотна.
Проверка указанных данных производится изм ере­
нием рулеткой, шаблонами, проверка уклонов — ви­
зирками, нивелиром.
21. Когда для устройства дорожного покрытия 
необходимо вырыть к о р ы т о ,  при промежуточной 
приемке его проверяются:
а) правильность размеров корыта, ширина и глу ­
бина корыта, соблюдение поперечных уклонов, отдел­
ка обочин и пр.;
б) состояние и качество грунта корыта, допу­
скаю щие россыпь песка, гравия, щебня для устрой­
ства дорожного покрытия;
в) необходимость устройства дренаж а, размер, 
глубина и количество дренаж ны х воронок.
22. Промежуточная приемка п о к р ы т и й  н а  от­
дельны х участках производится после выполнения 
на этих участках  не только работ по устройству по­
кры тия, но и  всех  работ по устройству дороги в це­
лом, как-то: отделка обочин, приведение в порядок 
обрезов и  обеспечение полного водоотвода.
При приемке прои зводятся  внешний осмотр работ 
и  промеры и (натуре с одновременной проверкой к а ­
чества всех скрытых .работ и  материалов по актам  
предш ествовавш их промежуточных приемок.
23. В сл у чае  сомнений или несоответствия дая- 
ных акта  н атуре долж на производиться контроль­
н ая  проверка элементов дороги, не исклю чая 
основания, песчаного слоя, нижнего слоя покрытия 
и т. д. ✓
Допуски и  отклонения от проектных размеров в 
отдельны х элементах покрытий приводятся в ТУ и 
ТП ГУДДС Красной Армии.
24. Д ля возможности массового автодвиж ения на 
военно-автомобильных дорогах, грунтовы х п утях  
п одвоза  и подъездны х путях, помимо' готовности 
отдельны х участков дороги или  в целом всей 
дороги, требуется такж е наличие специальны х 
обустройств.
25. Д л я  установления степ ен и  готовности к от­
крытию движ ения н а  военных дорогах, в зависимо­
сти  от их назн ачени я, отри промежуточной приемке 
дорог и дорожных покры тий надлеж ит проверить 
такж е наличие и качество специальны х обустройств, 
обеспечиваю щ их норм альное движение, предусм от­
ренны х в  проекте и л и  в  особых у казан и ях , 
а  именно:
а) съездов, уш ирений и площадок;
б) дорожных и -путевых знаков и 'сигналов и п ра­
вильность их расстановки;
в) бензозаправочны х пунктов, а ’ такж е пунктов 
д ля  заоравкя  газогенераторов, пунктов технической 
помощи;
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г) площ адок для малых и больших привалов, от­
стойников и готовность подъездны х путей к ним;
д) заграждвн'нй, оборонительных и необорони- 
тельны х сооружений, линий связи.
О тсутствие или неудовлетворительное качество 
обустройств или части и з них, а  также недоста­
точная обеспеченность ими отмечаются в акте про­
межуточной приемки как недоделки с указанием  
срока их выполнения и лиц, за  него ответственных.
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
ПРИЕМКЕ ДОРОГ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ 
ПОКРЫТИЙ
1. Грунтовые, улучшенные грунтовые 
и гравийные дороги
26. Приемка грунтовых и гравийных дорог про­
изводится ф о л е  вы полнения всех построечных или 
восстановительных работ путем детального н ар у ж ­
ного осмотра всей дороги с проверкой в натуре:
а) правильности продольного и поперечных про­
филей;
б) толщины улучш енной грунтовой или гравий­
ной коры и ее качества;
в) обеспеченности водоотводом.
П ри промежуточной приемке грунтовых и  у луч ­
шенных дорог разреш ается  составлять один общий 
акт па все виды последовательно принимаемых ра­
бот без составления самостоятельных актов по 
каждому из них в отдельности. При этом в акте 
должно быть сделано указание о полной готовности 
дороги по всем элементам к сдаче в  эксплоатацшо 
,  или о выявленных, подлеж ащ их выполнению н ед о­
делках.
27. Продольный профиль проверяется путем кон­
трольной нивелировки — не менее одной проверки на 
3 км; поверхность дороги долж на быть ровной, без 
впадин, чашек, возвышений, бугорков и войн.
2 Зак. S5S ч
Поперечный профиль -проверяется ш аблоном «или 
рейкой с уровнем. О тступления от принятого попе­
речного уклона допускаю тся: д л я  грунтовы х до­
рог — в пределах  ±1%  и  д ля  гравийны х ±0,5°/о; про­
верка поперечного проф иля производится не м енее 
чем в двух  поперечниках на -километр.
28. Толщ ина улучш енной грунтовой или грави й ­
ной коры проверяется п утем  пробивки (-с о б язател ь­
ной последую щ ей нем едленной заделкой) пяти  л у ­
нок в ^поперечнике: по оси, на границах полу коры та 
и н а  обочинах; * количество промеров — не менее 
двух  п а  километр.
О тступления -в отдельны х м естах п о  толщ ине 
коры в сторону ум еньш ения допускаю тся д ля  гр у н ­
товы х дорог не более 15°/о от проектной толщ ины  и 
д л я  гравийны х — не- более 10°/о.
29. Законченны е постройкой, восстановлением , 
усилением  и ли  ремонтом грунтовые, улучш енны е и 
гравийны е дороги ' при прием ке проверяю тся пробе­
гом одиночных грузовы х машин со сЛор-о-стью не 
менее 60 км/чае и колонн автомаш ин со скоростью 
не менее 40 км/час. П лотность покры тий улучш ен­
ны х и  гравийны х дорог счи тается  удовлетворитель­
ной, -если при проходе груж ены х 3-т маш ин -остается 
колея -не более 4—5 см  при оптимальной влаж ности 
грунта.
2. Дороги с деревянными покрытиями
30. П еред укладкой деревянны х покрытий долж ­
но быть принято («согласно -пп. 19 «и 20) -соответству­
ющим образом подготовленное земляное полотно и 
составлен  акт.
31. При -приемке участков дороги с покры тием  из 
х в о р о с т я н о й  в ы с т и л к и  проверяю тся:
а) толщ ина и ш ирина хворостяной вы стилки и 
засы пки песчано-глинисты м  или песчаным грунтом;
-б) при двойном слое вы стилки — расположение 
слоев хвороста по отнош ению к продольной оси 
дороги (рервы й слой параллельн о  вей, второй пер­
пендикулярно — комлями к обочине);
ю
/13) достаточн ая плотность рассы панного по хворо­
сту  песчано-глинистого г р у н т а  и ли  песка.
32. При п окры ти я и з  ж е р д е в о й  в ы с т  и  л  к и, 
помимо ш ирины, проверяю тся:
а) наличие, достаточность и правильность расп о­
лож ени я продольны х леж ней  и з  накатника, утоп­
ленны х в  грунт;
б) прави льн ость укладки  и  размеров ж ердевой 
вы стилки  и креп лен ия ее по краям  колесоотбоями 
из н акатн и ка;
в) достаточн ая толщ ин а я  плотность песчано-гли­
нистого грун та  поверх ж ердевого настила^
33. При приемке дорог к о л е й н ы х  и со 
с п л о ш н ы м  н а с т и л о м  в  части  покры тия п р о ве­
ряю тся:
а) ш ирина я  располож ение колей или ш ирина 
сплош ного н асти ла, прави льн ость  располож ения, 
разм еры  и толщ ина составляю щ их насти л  эл е ­
ментов;
б) прави льн ость располож ен ия и  креп лен ия коле- 
соотбое® (при н али чи и  их по конструкции покры тия) 
и з  досок или  накатника, прибиваем ы х к ш п алам  
или п л асти н ам  гвоздям и и ли  прочно закрепляем ы х 
кольям и;
в) качество  постройки при нятой  конструкции ко­
лейны х дорог, особенно в м естах стыков, креплений 
колесоотбойных брусьев к н ак ату , притеске 'бревен и  
пластин , прирубке бревен  н акатн и ка  к леж ням , 
в которы х вы рубаю тся гн езда , препятствую щ ие 
сдви гу  колей в поперечном направлении.
При приемке р а з б о р н ы х  щ и т о в ы х  к о л е й ­
н ы х  п о к р ы т и й ,  кроме того, проверяю тся:
л) разм еры  щитов, толщ ин а жердей или досок, 
из которых сколачиваю тся щиты, правильность п р и ­
тески  жердей при укладке и х  н а  поперечины;
б) наличие и од  стыками и и од  серединой щ итов 
ш пал и з отесанны х бревен и л я  пластин, длиной не 
менее 3,00—3,25 м, с вы тесанны м и в них гнездам и 




3. Дороги с жестким каменный покрытием —* 
белое и черное шоссе и мостовая
34. П еред устройством  покры тия п роверяется  го ­
товность зем ляного п о л о ш а  и коры та (согласно 
пп. 19, 20 и 21) с указан и ем  в акте промежуточной 
приемки.
35. П ри приемке белого или черного ш оссе после 
их восстан овлен ия и л и  капитального рем онта про­
веряю тся общее состояние покры тия и  качество вы ­
полненны х работ.
36. Ш оссе счи тается  отремонтированным:
а) п ри  отсутствии  « а  нем выбоин, проломов, про­
садок, которые у стр ан яю тся  ямочным ремонтом, 
исправлением  проф иля россыпью щ ебня, утолщ е­
нием  коры та1 или  .перестройкой сплош ь отдельны х 
участков;
б) при наличии рассы панного защ итного слоя мел­
ких кам енны х м атери алов (гравий, гравели сты е пе­
ски, дресва, ш лак, гарь  и т. д.) для  защ иты  отремон­
тированной поверхности щебеночного слоя от непо­
средственного воздействи я колес авто-гуж евого 
транспорта н а  отдельны е щебенки;
в) при законченном ремонте отдельны х повреж ­
дений на черны х ш оссе с применением, обычного 
щ ебня или грави я , смеш анного с глинисты м  грун ­
том и л и  известковым и цементным раствором , с 
тщ ательной утрамбовкой и  засыпкой песком отре­
монтированных м ест (при отсутствии органических 
вяж ущ их материалов).
37. Дорожное покры тие в виде мостовой и з  ко­
лотого или булыжного кам ня должно удовлетворять 
следую щ им требованиям:
а) мощение должно быть плотным, с  перевязкой 
швов и треугольны ми зазорам и между камнями на 
подстилаю щ ем песчаном дренирую щ ем слое;
б) при проверке плотности мощения пробным 
трамбованием ш аш ка н е  долж на сади ться  под у д а­
рами трамбовки весом 30 кг;




ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ИО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКЕ 
ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ
38. Основным условием при промежуточной при­
емке искусственных сооружений! (в целом, по стадиям  
работ, или по мере готовности отдельных частей) 
является  установление ^соответствии  выполненных 
работ утвержденному проекту или утвержденной 
схеме и типовым чертежам, а также ТУ и ТП ГУАДС 
Красной Армии.
Д л я  этого путем подробного внешнего осмотра 
в н ату р е  сооружения, принимаемой части его или  
стадии работ по его возведению , контрольных про­
меров и проверки качества выполненных работ над ­
лежит:
а) сверить с утверж денным проектом или у твер ­
жденной схемой и  типовыми чертеж ами общую кон­
струкцию  моста (или иного сооружения) с -относя­
щ имися к нему регуляционны ми устройствам и, его 
д етал и  и  разм ори  -различных частей с ф иксирова­
нием  отступ лен и й  от  проекта;
б) удостовериться  посредством  промеров и н и ве­
лировки в правильности располож ения осей опор и 
ледорезов, правильности отметок опор, ледоре-зов . и 
пролетны х строений, отметок проезж ей части, пол­
ного отверсти я  м оста и подмостовы х отверстий в  от­
дельн ы х пролетах (подмостовой габарит н а  судоход­
ных и  сплавны х реках, отверсти я  в  путепроводах); 
проверить правильность возвы ш ения н и за  кон струк­
ции пролетны х строений н ад  расчетны м горизонтом 
.воды и ледохода, для  ни зководаы х мостов — такж е 
достаточно низкого располож ения перазбираем ы х ча­
стей (относительно низкого ледохода); для  труб — 
возвы ш ение вер х а  трубы н ад  подпертым горизонтом 
ливневы х вод;
в) определить -нивелировкой или  ины м  точным 
способом строительны й подъем  ферм;
г) вы яснить и определить все имеющиеся деф ек­
ты как -изготовления отдельны х элементов и кон-
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сТ'рукщий сооруж ения, т а к  и оборки конструкций;
д) вы яснить все недоделки .
39. П ром еж уточная п р и ем к а  г о т о в о г о  и ску сствен ­
ного сооруж ения д ля  устан овлен и я  возм ож ности от­
кры тия движ ения и  п р ед ъ явлен и я  к окончательной 
п ри ем ке и  сд ач е  в  экш л о атац и ю  Должна п рои зво­
ди ться  но окончании всех  работ йо сооружению  за  
следую щ им и исклю чениям и: а
а) прием ка м еталлических  и  деревянн ы х мостов 
производится до их окраски;
б) п ри ем ка (маСкяйвных сооруж ений, подлеж ащ их 
оштукштурке или  облицовке, прои зводи тся  до  ошту- 
катурки  и  облицовки и х .
40. При приемках, помимо внеш него осм отра и  д е­
тальной проверки всех, частей  и 'Конструкций, соору­
ж ения и отдельны е конструкции их в  необходимых 
случаях  подвергаю тся испы таниям .
При наличии п р ед ъ являем ы х  приемочной комис­
сии м атериалов и актов  испытаний, произведенны х 
при освидетельствованиях в  процессе строительства, 
необходимость производств а' испы таний при приемке 
и и х  объем  устан авли ваю тся  приемочной комиссией 
в 'зависимости от полноты , качества и  достоверно­
сти  предъявлен ны х м атериалов и результатов  сви­
детельствуем ы х ими испы таний.
И спы тания долж ны " быть произведены  п р и  по­
мощи; "специальны х точных приборов статической  и 
динамической нагрузкой, как правило, моютоисиыта- 
тельны ми станциями:
а) для  мостов со  сквозны м и фермами, аркам и и 
балками оплош ного сечен и я  пролетам 30 м и более 
я  сходны х по характеру , сложности я  ответствен­
ности сооружений и  конструкций, как при постройке 
вновь, так и при восстановлении и усилении, полном 
или частичном;
б) при восстановлении и усилении пролетных 
строений, опор и их оснований, независимо от р аз­
меров пролетов, в тех  случаях, когда по характеру 
и сложности вое с т айн в и т ел ьн ы х работ или усиле­
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ния самих (конструкций, размеры, прочность и 
устойчивость элементов их не могут быть точно и 
наделано установлены по расчету и  принимаются 
условно, преимущественно по приближенным оце­
ночным расчетам и по конструктивным соображе­
ниям;
в) новых (Конструкций.
И спы тания р азреш ается  производить, при  отсут-в 
ствии  специальны х точных приборов, статической 
нагрузкой  упрощ енными, н о  достаточно точными спо­
собами (-см. п. 49):
а) -мостов при разм ере пролетов от 9 до 30 м, 
а  такж е и  более 30 м, н о  в  последнем  случае с  обя­
зательн ы м  последующ им испы танием  специальными 
точными приборами, статической  и  динамической н а ­
грузкой ;
б) всех  краткосрочны х сооружений и  кон струк­
ций.
Измеренные прогибы и другие деформации и 
определенные при испытании напряжения сопостав­
ляются с расчетными и допускаемыми согласно ТУ 
и ТП ГУАДС Красной Армии. Испытательная на­
грузка должна быть по возможности близка к расчет- 
нрй, а  -результаты испытания приведены к последней.
41. Ко дню приемки или испытания сооружений 
и отдельных конструкций должны быть устроены 
надлежащие приспособления для свободного и  без­
опасного доступа ко всем -подлежащим осмотру -или 
испытанию элементам и местам установки приборов.
42. Промежуточной приемке должны- подвергать­
ся также относящиеся к искусственным сооруже­
ниям специальные обустройства, необходимые для 
открытия движения или предъявления к оконча­
тельной сдаче -сооружения в эксплоатацию, как, 
например:
а) установленные путевые .знаки и ограждения;
б) сигнальные знаки, защитные и направляющие 
ограждения, необходимые -для безопасного судоход­
ства и сплава;
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в) сооружения и  специальные устройства по по- 
жарной и военной охране и IIBXO.
ПРИЕМКА ТРУП
43. При приемке законченных труб должны быть 
проверены:
а) соответствие проекту или схеме и типовому 
Кортежу всех частей трубы;
б) правильность заложения лотка трубы з отно­
шении его продольного уклона, обеспечивающего от 
застоя воды в трубе;
в) обеспечение от размывов русла у подходов к 
входному и выходному оголовкам трубы;
г) правильность членения каменных, бетонных и 
железобетонных труб, а также сборных деревянных 
труб на звенья, устройства стыков и их изоляция, 
включая разрезку оголовков от входных и выход­
ных звеньев трубы;
д) своевременность раскружалпвания и снятия 
опалубки;
е) наличие продольных и поперечных трещин на 
поверхности железобетонных, бетонных и каменных 
труб или расхождений и расстройств в скреплениях 
элементов деревянных труб;
ж) правильность возведения насыпи над телом 
трубы (равномерными слоями с каждой стороны тру­
бы с тщательной утрамбовкой).
ПРИЕМКА ДЕРЕВЯН Н Ы Х  МОСТОВ у
44. При приемках деревянных мостов особо надле­
жит обращать внимание на:
а) соответствие проекту или схеме и типовому 
чертежу, правильность л  достаточную глубину за­
бивки свай, надежность заложения оснований и опи- 
рания «а  них лежней и клеток опор и ряжей опор 
и ледорезов;
б) состояние врубок и соединений, сращивания 
прогонов, стыков • поясов ферм и принятие мер про­
тив загнивания;
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в) наличие трещин, сколов и смятий в сопряже­
ниях. и других ответственных местах;
г) правильность и достаточность постановки по­
ковок, болтов и прочих скреплений;
д) наличие пороков дерева в отдельных элемен­
тах моста, особенно в ослабленных врубками и со­
единениями и  работающих на растяжение, а также 
наличие повреждений гнилью.
45. Применяемые сборные и  разборные конструк­
ции должны подвергаться проверке, освидетельство­
ванию и необходимым испытаниям (с составлением 
во всех случаях актов) как в' -процессе изготовле­
ния, так и по прибытии с места изготовления (со 
сверкой с отгрузочными альбомами или, ведомостя­
ми) и затем после сборки.
• л: При приемках должны быть предъявлены акты
указанных выше освидетельствований и испытаний, 
причем должно быть обращено особое внимание на 
^  проверку качества конструкций и соответствие его 
предъявленным актам, о чем делаются запись и  за­
ключение в приемочном акте.
46. Сечения отдельных элементов измеряют сталь­
ными или деревянными метрами, а диаметры круг­
лых элементов — штангенциркулем. Длины измеряют 
стальной мерной лентой и  рулеткой со стальной 
. лентой.
47. Измерение габаритов ездового полотна и тро­
туаров должно производиться в начале, но середине 
и в конце каждого пролета. Должно быть измерено 
расстояние между колесоотбойными брусьями и 
между перилами, а  в мостах с ездой по низу — так­
же и в свету между фермами,
В мостах с ездой по низу, кроме ширины моста, 
должны быть проверены высота и остальные раз­
меры габарита в месте расположения портальных 
рам и 'во всех других местах, где по конструк­
ции моста могут быть меньшие размеры габарита 
проезда.
48. При приемке мостов с деревянными фермами 
как сквозными, так и сплошного сечения или ар-
камя, должны быть представлены данные о проме­
рах строительного подъема ферм и  арок по съемкам, 
произведенным при освидетельствовании работ в 
процессе производства их.
Также должны быть представлены результаты 
произведенных при освидетельствованиях испытаний 
(если таковые имели место).
Если представленных данных освидетельствова­
ний недостаточно, то нри нря$кке должно быть про­
изведено испытание сооружения.'
49. И спы тание п рои зводи тся  к ак  стати ческой , 
т ак  и  динам ической  н агрузкой , согласн о  у казан и ям  
п. 40. С тати ческая  ' н а г р у зк а  вы д ер ж и вается  н а  
каж дом  п р о л ете  п ри  каж дой устан овке  и© м енее 
15 минут.
При отсутствии специальных ирогибюмеров опре­
деление прогибов можно производить при помощи 
двух рее®, из коих одна прочно прикрепляется к по­
ясу фермы или прогонам монета, а другая прикреп­
ляется к сваям, забитым под мостом и изолирован­
ным от влияния его деформаций (например к свае 
подмостей).
При определении прогибов должно быть не менее 
трех пар рее® для учета осадки опор и  обжатия 
мауэрлатных брусьев. Прогиб пролетного строения 
определяется как разность прогибов по середине 
моста и  у опор.
Деформации элементов моста при упрощенном 
способе испытания в случае отсутствия мессур (ин­
дикаторов), тензометров и прочих точных приборов, 
могут быть измерены по сделанным до и после 
деформаций моста заметкам на его элементах.
Сумма остаточных прогибов: а) возникающего по 
снятии пролетного строения с подмостей и б) заме­
ренного при испытании под временной нагрузкой 
или эквивалентной ей и удалении с пролета испы­
тательной нагрузки, не должна превышать 2/з уста­
новленного для каждого тина ферм строительного 
подъема.
Д ля ферм пролетом менее 15 м, а такж е сборных 
и разборных, собранных без строительного подъема, 
сумма остаточных прогибов ®е долж на превыш ать 
'/зоо пролета. ; 1 ! | * I
50. При испытании м оста долж на быть произве­
ден а инструм ентальная съем ка расположения ферм 
и поясов их в п лан е и  профиле1.
Ч ертеж  с нанесенными результатам и  съемки и 
промеров должен быть при приемке сверен с н ату ­
рой и  приложен к приемочному адату.
ПРИЕМКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МОСТОВ
51. Приемка металлических мостов должна вы ­
явить соответствие проекту и техническим требова­
ниям всех частой пролетного строения — главны х 
ферм или балок со связями, проезжей части, опорных 
частей и опор моста.
При приемке должно быть обращено особое вни­
мание на:
а) соответствие проекту общей конструкции и  всех 
частей моста и  особенно пролетного строения;
б) качество м еталла (наличие раковин, глубокой 
ржавчины, соответствие марки стали проекту);
в) состояние стыков и скреплений;
г) прямолинейность элементов и  их натянутость;
д) местные ослабления сечений;
е) состояние заклепок и  болтов (отсутствие дре­
безж ания заклепок при ударе по и х  головке, доста­
точная подтянутость га.ек и пр.);
ж> состояние и надеж ность сварны х соединений;
з) взаимное положенно опорных частей (отсут­
ствие угонов и перекосов катков, правильность поло­
ж ения противоугонных планок);
■и) качество работ по возведению опор и ледо­
резов: деревянных — согласно пп. 44 и  46, м ассив­
ных — согласно п. 55.
52. При приемке и  установлении качества м етал­
лических конструкций и  сборки их должны быть 
предъявлены , рассмотрены и учтены  в сопоставле­
нии с состоянием конструкций в момент приемки:
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а) акты заводского освидетельствования и  при­
емки;
б) в случае применения конструкций, 'бывших 
в употреблении, — акты освидетельствования их на 
месте разборки (до и после нее) или  отправ­
ления;
' в) акты освидетельствования и  сверки с отгрузоч­
ными альбомами или ведомостями — по прибытии 
конструкций на место сборки и установки;
г) акты освидетельствования после сборки и уста­
новки;
д) акты, материалы и  результаты  произведенных 
испытаний.
53. Испытание, должно производиться статической 
и динамической вертикальной временной нагрузкой 
с учетом указаний пп. 40, 48 и  49. В разреш аемых 
п. 40 случаях применения упрощенных способов по­
следние могут быть приняты  по п. 49.
54. При испытании статической временной верти­
кальной нагрузкой вертикальны й упругий прогиб от 
нагрузки, 'Приведенной к расчетной, не должен пре­
выш ать величины, указанной по расчету в  проекте, 
и предельной, установленной по ТУ ГУАДС Красной 
Армии в зависимости от системы  моста.
Остаточный прогиб после первого загружения не 
долж ен превышать 1/з тех же величин и */з макси­
мального измеренного упругого прогиба.
ПРИЕМКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ, БЕТОННЫХ 
II КАМЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ
55. При приемке подлежат проверке:
а) отметки, правильность и  надеж ность залож е­
н и я  фундаментов и соответствие их проекту с по­
дробным рассмотрением геологических данных про­
екта в сопоставлении с действительны м состоянием 
(по актам н а  скрытые работы);
б) соответствие проекту всех  частей моста, их 
размеров н  отметок, в кладке каменных мостов — р а з ­
меров и формы клиньев, их разбивки «  толщины 
ш е о в ; ,
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1;) достаточность защ итного слоя арм атуры ;
г) правильность марки и удовлетворительность ка­
чества бетона и раствора «по данным результатов 
испытания образцов, что отмечается в акте;
д) качество бетонирования и каменной кладки, 
прочность уложенного бетона и раствора в швах на 
внешних частях сооружений, что проверяется про­
стукиванием молотком или пробой зубилом; при про­
стукивании молотком бетон должен издавать чистый 
ноглухой звук, а также не осыпаться и не кро­
шиться, раствор в швах кладки должен быть тьор- * 
дым, не осыпаться и не крошиться при пробе зу­
билом;
е) наличие раковин, трещин, пустых швов;
ж) своевременность снятия опалубки;
з) состояние и достаточность водоотводных прп- 
опособлеший и изоляции.
Во время приемки предъявляются акты: об осви­
детельствовании подмостей, опалубки и арматуры, 
о рас кр у ж алии ании; данные и акты произведенных 
до освидетельствования, при нем и после него точ­
ных измерений и испытаний (в том числе и данные 
нивелировки осадки подмостей и опалубки и прогиба 
пролетных строений, произведенной до я  после за- 
груження подмостей и  раскружаливания и после 
забутки —- при полной постоянной нагрузке, а также 
данные произведенных испытаний моста под времен­
ной нагрузкой).
И спы тания должны бьгть произведены  с учетом  
указан и й  пп. 40, 48 и  49, за  исклю чением указанны х 
в и. 49 величин остаточного прогиба.
Измеренный при испытании упругий прогиб не* 
должен превышать теоретического расчетного (вы­
численного, считая бетон и кладку работающими как 
на сжатие, так и на растяжение, притом обязательно 
учитывая имеющиеся защемления у опор) и пре­
дельных значений, предусмотренных в ТУ ГУАДС 
Красной Армии.
Остаточный прогиб при нервам загружении дол­
жен быть н:е более г/з  тех же величин и не более 
Vs максимального измеренного упругого прогиба.
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ПРИЕМКА ВОССТАНОВЛЕННЫХ II УСИЛЕННЫХ 
МОСТОВ II ТРУБ
56. При приемке восстановленны х или  усиленны х 
мостов и труб ‘следует  руководствоваться у к а за ­
ниям и гаи. 38—55. При этом должно быть уделено 
особое вним ание:
а) всем сохраненным элем ентам  старого м оста 
или трубы, особенно повреж денны м при разруш ен ии  
и оставленны м для работы  в  восстановленном или  
усиленном сооружения, с соответствую щ им ремон­
том или  (усилением;
б) скреплениям  элем ентов, отмененных в п. «а», 
с остальны м и элем ентам и моста и м еж ду ‘собой, 
а  такж е в  м естах (повреждений;
в) изм енениям  условий работы элементов соору­
ж ения, усилий и  нап ряж ений  в  них и  и х  устойчи­
вости в связи  с  изм енениям и расчетной схем ы  и 
конструкции сооруж ения при восстановлении или 
усилении, с  сопоставлением  действительны х, у ста ­
новленны х испы таниям и, нап ряж ений и  деформаций 
с полученны м и в расчете;
г) всем вновь построенны м элементам , как-то: 
дополнительны е и полностью  замененны е опоры и 
ледорезы , полностью  восстановленны е пролетны е 
строения и  т. п.
П риемка восстановленны х после разруш ен ия или 
усиленны х стары х элементов и  сооружений в целом 
производится с соблюдением всех требований, п р ед ъ ­
являем ы х при  приемке вновь построенных сооруже­
ни й , допуская сниж ение и  ограничение требований 
в отнош ении прочности, устойчивости, грузоподъем ­
ности и пропускной способности сооруж ения только 
в пределах, разреш енны х и  приняты х в зад ан и и  на 
проектирование и  строительство и в утвержденном 
проекте.
57. К недостаткам  и  дефектам (работ по и ск у с­
ственным сооружениям, исключающим возможность 
п редъявлен ия их к окончательной приемке, отно­
сятся:
а) наличие деформаций и ли  дефектов в элементах
сооружения, при которых но может быть гараНтврова- 
ва  безопасность движения по данному сооружению;
б) отсутствие испы тания в случаях, предусмот­
ренных п. 40, если таковое испытание не произво­
дится комиссией по промежуточной приемке;
в) неготовность регуляционны х сооружений и 
укреплений р у сл а  и берегов, обеспечивающих соору­
жение от размыва; неготовность водоотвода и дре­
наж а;
г) наличие недоделок, препятствую щ их открытию 
правильной и  безопасной эксплоатацви сооружения.
В. ОБСТАНОВКА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ПУТИ. МАСКИРОВКА. ПОЖАРНАЯ 
И ВОЕННАЯ ОХРАНА, ПВХО
58. При промежуточной приемке этих устройств 
на дорогах и у искусственны х сооружений в допол­
нение к требованиям, изложенным в пп. 24, 25 и  42, 
надлеж ит проверять:
По д о р о ж н ы м  з н а к а м
а) правильность располож ения их в пределах до­
рожной полосы;
б) соответствие их установленным размерам и 
стандарту;
-в) качество внешнего оформлении и окраски;
г) надлеж ащ ее заглубление и  обеспечение от гние­
ния нижних частей столбов, находящ ихся в земле;
По д о р о ж н ы м  о г р а ж д е н и я м
а) соответствие их установленным размерам и 
стандарту;
б) надлежащее заглубление оснований и проч­
ность выполненных ограждений;
По с и г н а л ь н ы м  з н а к а м  и о г р а ж д е н и я м  
у и с к у с с т в е н н ы х  с о о р у ж е н и й  д л я  б е з ­
о п а с н о с т и  с у д о х о д с т в а  и с п л а в а
а) соответствие требованиям судоходства и сплава;
б) прочность и устойчивость ограждений и
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правильность их располож ения д л я  обеспечения за ­
щ иты  мостовых опор;
П о  м а с к и р о в к е ,  у с т р о й с т в а м  и  м е р о ­
п р и я т и я м  п о ж а р н о й  и в о е н н о й  о х р а н ы  
и ПВХО
а) использование всех  м естны х условий для скры ­
ти я  участков дороги и  сооруж ений;
б) соблюдение общ еустановленны х требований по­
ж арной и  военной охраны  и ПВХО в отнош ении 
участков дороги и  сооружений, особенно в отнош е­
нии возможной удален н ости  от других объектов, 
могущ их привлечь н ап аден и е н еп ри ятеля  с в о зд у х а  
и с  зем ли и л и  опасны х в  пож арном отнош ении;
г) обеспеченность п р и  необходимости зданиям и,
не оборонительны ми и оборонительными сооруж ения­
ми и  обустройствами, специальной связью  и  сигна­
ли зац и ей  пож арной и  военной охраны и качество 
всех этих устройств.
Ш . ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПРИЕМКА И СДАЧА 
В ЭКС НЛО АТ АИД К) ДОРОГ И СООРУЖЕНИЙ 
НА ПЕРИОД ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ
59. Окончательной приемке и сдаче в эксплоата- 
цию « а  период военного времени подлеж ат только: 
вполне законченны е дороги или отдельны е сам остоя­
тельн ы е участки  дорог со всем и сооруж ениям и и 
обустройствам и; отдельны е искусственны е и  другие 
сооруж ения, относящ иеся к дороге, но по сложш> -ти 
и разм ерам  имеющие сам остоятельное значение или 
ж е располож енные на н аход ящ и хся  в эксилоатации 
участках  дороги.
60. В ы полненны е п о  постройке, восстановлению , 
усилению  и л и  рем онту дороги для окончательной 
приемки и сдачи в эксплоатацвю  дол лены обеспечи­
вать  полную готовность:
а) зем ляного п олотн а со съ езд ам и , уш иреииям и 
и  площ адками;
б) и скусственн ы х сооруясений;
в) Проезжей части;
г) обстановки дорожными и путевыми знаками и 
сигналами;
д) обустройства дороги беИзо-маслозаправояными 
пунктами, -пунктами по заправке газогенераторов, 
пунктами технической помощи в  соответствии с про­
ектом, графитом и ли  особыми распоряжениями 
ГУАДС Красной Армии;
е) связи  и  энергоснабжения;
ж) заграж дений, оборонительных и  ««оборонитель­
ных сооружений и специальных обустройств, маски­
ровки и прочих мероприятий ПВХО, пожарной и  
военной охраны;
з) «©снижаемых запасов материалов и конструк­
ций для  ремонта и восстановления после разруш е­
ний в количестве, предусмотренном проектом или 
графиком, а  также особыми распоряжениями Дорож­
ного управления ГУАДС Красной Армии.
61. По искусственным сооружениям (Должна быть 
обеспечена полная готовность: а) всех элементов и 
конструкций самого -сооружения; б) относящихся к 
нему регуляционных сооружений, устройств и меро­
приятий по безопасности пропуска воды, судоход­
ства, сплава, в путепроводах — движения по пере­
секающимся дорогам; в) всех необходимых устройств, 
указанны х в п. «ж» и «з» п. 60, включая специальную 
связь и  сигнализацию . По искусственным сооруже­
ниям, одаваемым в эксплоатацию самостоятельно, 
кроме того, должна быть обеспечена полная готов­
ность подходов в соответствии с требованиями 
п. 04. В случаях, 'Предусмотренных в п. 40, и скус­
ственные сооружения сдаю тся в эксплоатацию толь­
ко после проверки их испытанием.
Б ез производства испытаний в указанных с л у ­
чаях по мостам может быть открыта только врем ен­
ное движ ение постановлением комиссии по проме­
жуточной приемке.
62. Д о предъявления дороги 'и ли  сооружения к 
сдаче в эксплоатацию строительная организация 
должна -составить вое исполнительные документы и 
произвести полную инвентаризацию дороги со всеми
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относящ имися к ней  сооружениями или отдельно 
сдаваемого в  эксплуатацию  сооружения, согласно 
инструкции об инвентаризации .
63. Приемочной комиссии п ри  окончательной при­
емке военной автомобильной дороги долж ны  быгь 
предъявлены  следую щ ие документы (при постройке, 
восстановлении или усилении):
1. У твержденный -проект дороги и ли  график тех ­
нической разведки  и л и  обследования дороги и  общие 
чертеж и больших и  -средних искусственны х соору­
жений.
П р и м е ч а н и е .  График и чертеж и п редъяв­
ляю тся комиссии с нанесенны м и на ни х проект­
ными и  исполнительны м и данными, включая 
данны е по объему работ, -затрате рабочей силы, 
материалов, использованию  механизмов и  транс­
портны х средств.
2. Утвержденные -подробные типовые чертеж и эле­
ментов доро-ги и  искусственн ы х -сооружений, по ко­
торым велись работы , и ли  утверж денны е подробные 
нетиповые че-ртежи, если таковые прим енялись, -с по­
казанны м и н а  чертеж ах  принятыми при строитель­
стве изменениями:
а) по земляному полотн-у,
б) по проезж ей ч асти  (конструкции),
в) по искусственны м  сооружениям,
г) по обустройству.
3. К раткая поясни тельная запи ска с  прилож ением:
а) промеж уточных актов н а  скрытые работы -и на 
готовность элем ентов дороги или отдельны х соору­
жений, акты  приемки и испы тания материалов, акты 
испы тания сооруж ений и  конструкций, а  такж е акты  
о готовности дороги и ли  сооруж ения к окончатель­
ной приемке и сд ач е  © эксплоатащ по;
б) ведомости и скусственн ы х сооружений;
в) -ведомости ан али зов  материалов;
г) ведомости передаваем ы х «еовиж аем ы х запасов 
и деж урны х м атериалов;
д) ведомости передаваем ы х дорожных механизмов 
и транспорта.
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П р и м е ч а н и е .  Производство испытаний ма­
териалов и сооружений и представление соот­
ветствующих актов и ведомостей по пп. «а» и 
«в» требуются только- для особо ответственных 
конструкций сооружений, согласно указаниям
и. 40, и для  некоторых типов дорожных покры­
тий, не 'выполнимых без соответствующего испы­
тания материалов (как, например, асфальтовые 
покрытия).
В записке кратко излагается план организации 
работ, а  такж е даю тся обоснования имевшим место 
отступлениям как от  утвержденной схемы или чер­
тежей, так и от способов производства работ.
4. Ометно-финансовый расчет.
64. При сдаче дороги или сооружения в , эксплоа- 
тацию производятся сопоставление и сличение дан­
ных, заключающихся в  проектных и  исполнительных 
документах, с натурой путем  подробного' Осмотра и 
на выдержку инструментальным путем и проверяет­
ся соответствие качества выполненных работ требо­
ваниям проекта, технических условий, правил и ин­
струкций.
При этом в числе исполнительных документов 
обязательно должны быть учтены акты и данные 
всех промежуточных приемок, освидетельствований и 
испытаний, включительно до приемки законченной 
дороги или сооружения, производимой для устано­
вления готовности к окончательной приемке и  сдаче 
в эксплоатацшо.
Если не производилось такой последней промеж у­
точной приемки законченной дороги в целом или по 
самостоятельным законченным участкам и сооруже­
ниям, то задачи  её включаются в состав работ ко­
миссии .по окончательной приемке.
65. Bee* недоделки в работах*по сравнению с  у т ­
вержденным проектом или графиком, схемой, типо­
выми чертежами и  особыми указаниями, установлен­
ные комиссией по окончательной приемке и  заф ик­
сированные актом, должны быть выполнены строи­
тельной организацией в  установленный комиссией 
срок. Дополнительные работы, без выполнения коих
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затрудн яется  норм альная эвсилоатаипя дороги (от­
сутствие путевы х зналов, сигналов, оградительны х 
'приспособлений, деж урны х материалов и т. п.) и  ко­
торые ш  предусм отрены  проектом или графиком, 
ф икси рую тся тем  же актом для истребован ия на 
производство и х  соответствую щ их средств. П ри этом 
комиссия вы носит реш ение о  том, кто (строительная 
или эксплоатационная организация) долж ен выпол­
нить эти работы и  в какой срок.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
«У Т В Е  г  Ж  Д А 10»
(д о л ж н о с т ь ,  в о е н н о е  'зв ани е  и 
п о дп и сь )
« » • s s 1 ,  а % :• . • 194 . .  . г.
А К  Т
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЕМКИ ДОРОЖ НЫ Х РАБОТ 
II СООРУЖЕНИЙ
1. Наименование н номер дороги, объекта . ................
(указать начальный и конечный пункты дороги, само­
стоятельного участка, на котором производится приемка, 
вид и основной материал принимаемого сооружения,
через какую преграду, на . . . . .  к м .......................пик,
у какого пункта, протяжением  .....................  км
(для дороги) или . . . м . . . . (для сооружения)
2. Принимаемые р а б о т ы .........................................................
...................................................... А ..................................................... ’
(постройка или устройство вновь, восстановление, уси­
ление, ремонт земляного полотна, покрытия и пр. или 
дороги в делом или ее самостоятельного участка от . .
к м ....................... пик д о ......................км . . .  . пик, . . . .
элементов сооружения или сооружения в целом) . . . .
■S'. Дата производства приемки ..........................................
4. Комиссия в составе:
1) П р е д с е д а т е л ь ............. ' ................................................ ....
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(занимаемая должность, военное звание, фамилия, имя 
и отчество)
действующая на о с н о в а н и и ................................................
(приказание по ГУАДС КА, УАДС фронта или УВДР 
и т. д.) в присутствии:
О .......................................................................................
2 ) • • • * ................................................................................
3 ) .......................................................................................
(занимаемая должность, военное звание, фамилия, имя 
и отчество присутствовавших лиц), 
произвела приемку вышеуказанных работ.
5. Комиссии предъявлены следующие документы, 
характеризующие производство работ и качество 
матери а л е в : .....................................................................................
6. Комиссия по ознакомлении с представленными ма­
териалами', осмотром работ на месте и контрольной 
проверкой установила:
(приводится краткое описание результатов осмотра 
принимаемых видов работ и контрольной прм ерки  
в сопоставлении с проектными данными. Отметаются 
допуски и отклонения от проекта, ТУ и ТП ГУАДС КА, 
а также все недоделки, выполнение которых необходимо 
для предъявления к окончательной приемке или для 
продолжения работ).
7. Качество выполненных р а б о т .......................................
(дать оценку) 
8 Комиссия постановила . . . .
(выводы комиссии, дающие оценку и характеристику 
всей принимаемой работы; разрешение на дальнейшее 
производство работ или требование приостановки их;
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разрешение На открытие движения, недоделки, подле­
жащие выполнению, с указанием сроков н ответствен­
ных га него' лиц)
П о д п и с и : ................................ I I . . . . . .
(п р о т и в  п о д п и с е й  в с к о б к а х  р а з б о р ч и в о  у к а з а т ь  ф а м и л и ю  и 
и н и ц и а л ы  п о д п и с а в ш е г о ) .
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
«У Т В Е  Р Ж  Д А Ю»
(должность, военное звание и 
подпись).
« » . . . . ......................  . 194 . . . г.
а к т
ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ-СДАЧИ 
В ЭКСНЛОАТАЦИЮ НА ПЕРИОД ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 
ВОЕННОЙ ДОРОГИ И СООРУЖЕНИЙ
1 Наименование и номер дороги, объекта . . . . . .
- (указать начальный и конечный пункты дороги, само­
стоятельного участка, приемка которого производится, 
вид и основной материал принимаемого сооружения,
через.какую, преграду, на . . . . .  . . . .  км , .................. пик,
у.какого пункта, протяжением . . . . . . . . .  км (для
дороги) и л и  ы (для сооружения).
2. Характер работ, произведенных по принимаемому
объекту . . . . ; ..........................................................................
(постройка вновь, восстановление, усиление, ремонт и 
какой).
3. Дата производства п р и е м к и .........................................  .
4. Комиссия в составе:
1) П р е д с е д а т е л ь ................................... ............................ ....
• Члены с одной стороны:
• ■ -2)    .





7) ................    .
...зо
Я ) ................................. .................................................................
9 ) ............................. .....................................................................
(занимаемая должность, - военное звание, фамилия, имя 
и отчество), действующая на о с н о в а н и и .............................
(приказание по ГУАДС КА, УАДС фронта, УВДР и т. д.) 
в присутствии:
1 )    .........................
2 ) ..........................................................................................................
3 ) .........................................................................................
'(занимаемая- должность, военное звание, фамилия, имя 
и отчество присутствовавших лиц),
произвела сдачу и окончательную приемку вышеназван­
ной дороги (сооружения).
б. Комиссии предъявлены следующие документы, 
характеризующие производство работ и качество мате­
риалов: ...............................................................................................
6. Комиссия по ознакомлении с представленными 
материалами, осмотром работ на месте и контрольной 
проверкой установила:
(краткое описаиие выполненных работ, предложений 
всех предыдущих комиссий по актам промежуточных 
приемок).
7. Качество законченных работ .........................................
 ................   (дать оценку)
8. Комиссия постановила .........................................................
(выводы комиссии, дающие общую оценку и характе­
ристику законченного объекта с решением о принятии 
в эксплоатацию на- период военного времени или ука­
зание о подлежащих устранению недоделках, сроках их 
выполнения и ответственных за него лиц).
П о д п и с и :
П р е д с е д а т е л ь .............................................
Сдали в эксплоатацию на период военного времени:
Ч л е н ы ..............................................................
Приняли в эксплоатацию на период военного времени:
Ч л е н ы ..............................................................
( п р о т и в  п о д п и с е й  в с к о б к а х  р а з б о р ч и в о  у к а з а т ь  ф а м и л и ю  и  
и н и ц и а л ы  п о д п и с а в ш е г о ) .
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